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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
Con el fin de divulgar el conocimiento científico y tecnológico producto 
de investigaciones que, notablemente, aportan al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, es que nace nuestra Revista UCV HACER.  
 
Durante los últimos años, la Revista de Investigación y Cultura UCV 
HACER, ha promovido la investigación, la ciencia, la divulgación, la reflexión y la cultura 
mediante la participación de nuestros docentes, estudiantes, y demás entes que 
forman parte de la comunidad científica y están comprometidos con el desarrollo y la 
innovación en la investigación. 
 
Por ser de carácter multidisciplinario, nuestra Revista abre las puertas a 
las diferentes ramas de la ciencia y los invita a ser parte de ella en la gran 
responsabilidad de dar a conocer los resultados de las investigaciones. 
 
En nuestro Volumen 7, Número 1, presentamos artículos originales que, 
estamos seguros, serán de mucho aporte y utilidad para nuestros lectores.  
 
Sin más preámbulo, expresamos nuestro cordial saludo, a nombre del 
equipo que conforma la Revista de Investigación y Cultura UCH HACER, y los 
exhortamos a disfrutar del contenido que ésta nueva edición les ofrece. 
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